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Drámai kö ltem ény . I r ta  M adách  Im re . S zín re a lk a lm az ta  P au la i E d e . Z en é jé t s z e rz e tté : E rk e l G yula. (R endező: Kassai K áro ly . K arnagy: R o y ák  N .)
Szem élyek:
I .,  I I . és III. k ép .
Színhely : m enny , a  parad icsom  és a paradicsom on 
k ivü l.
Az Ur )  -  -
R afael) — —
Gábor ) főangyalok — —
Mihály) — —
Lucifer) — —
Ádám— — ------ —  —
Éva — — — — —  —
A föld szellem e — — —
* **
F en y ő  Ilona 
S inkó G izella 
B orosnyai K a tó  
K em ény  L ajos 
K ovács Im re 
R e tth e g h y  M. 
K olozsvári
IV . k é p .
S z ín h e ly : E g y ip to m .
Ádám, m in t P h a rao  — — K ovács Im re
Éva, m in t rabszo lga ne je  — R e tth e g h y  M.
Lucifer, m in t P h a rao  m in is te re  K em ény  Lajos 
Rabszolga — —  — — T huróczi
Egyiptom i rabszo lgák , rab ; ők, felügyelők.
V . k é p .
S zínhely  : A thén, 
dám, m in t M iltiades — — K ovács Im re 
va, m int Lucia, M iltiades ne je  R e tth e g h y  M. 
rcifer, m in t k a to n a  — —  K em ény  L ajos 
anion, M iltiades és L ucia  fia B orosnyai K . 
ső) , — — —  K a ssa y  K .
ik ) dem agóg _  _  _  H c lta i Jenő
-ső ) , , — — — V á rn ay
) 3 népből —  — — Szakács
,spós ) ..  . . .  , — K olozsvári
íersites ) a  ^ en l lak o so k  _  A rday Á rpád  
-ső) , . — —  S áfá t S án d o r
■ ) a thén i po lg ár _  _  H o rv á th  K .
A halál nem tő je  — —  — * * *
  Görög nép , h arczosok , szolgák.______
V I. k é p .
Színhely  : R óm a 
dam, m in Serg io lus — — K o v ács Im re
va, m in t Jú lia  — —  —  R e tth e g h y  M. 
cifer, m in t M ilo — — K em ény  Lajos
tulus —  — —  — —  Thuróczy
lippia — —  — — — S inkó Gizella
"uvia   — — — — H o rv á th  N usi
éter apostol —  —  —  G áth y  K álm án  
jladiatorok, g y ász k isé re t, ap ró d o k , rabszolgák .
V II. kép
S zín h ely : K o n stan tin áp o ly . 
Á dám , m in t T ankréd  —  — Kovács Im ke 
É v a , m in t Iz au ra  — —
Lucifer, m in  T ankréd  fégyver-
R e tth eg h y  M.
nöke
H elene, Izau ra  k ísérője 
P a tr ia rc h a  — —  -  
1 -ső)
3-ik )P °l§ ar B izanczban
4 -ik )
Agg e re tn e k  —
1-ső 
2 j  boszo rkány  
Keresztes v itézek , b a rá to k  eretnekek .
K em ény Lajos 
S érk ö zy  B lanka 
A rday Á rpád 
Á dám  J.
H e ltay  Jenő 
Kassai Károly 
V árnay  László 
S zakács Á rpád 
K. Szücs Irén  
E gy ed  Lenke
V III. és  IX .
S z ín h e ly : P rág a  és P áris .
A császár —  — — — K assay Károly
Á dám , m in t Kepler —  —  Kovács Im re 
É v a , m in t Bői bála , K epler neje R e tth eg h y  M. 
Lucifer,m int Kepler fam ulusa  K em ény Lajos
1-ső)
2 - ik ) , —  —  —
3 - ik ) n d v aro n cz    _  __
4 - ik ) —  —  —
T an ítv án y  — — — — —
Á dám , m in t D an to n  — —
(m in t m aquisnő  ) — 
^*va (m in t rongyos póm ő) — 
Lucifer, m in t b ak ó  — — 
T isz t — — — — — —
1 -ső ) ~  —
2 - ik )  p á ris i po lg ár — —
3 - i k ) -  -
M arquis — — _  — —
1-ső ) san s-cu lo tte
S áfá r S ándor 
H o rv á th  K álm án 
V árn ay
Szakács Á rpád  
Thuróczy 
Kovács Im re
R e tth e g h y  M.
Kem ény Lajos 
H o rv á th  Kálm án 
H e ltay  Jenő  
Kassay Károly 
V árnay  
T huróczy  
Szakács Á rpád  
A rday Á rpád  
Kolozsvári 
G á th y  K álm án
2 - ik )
R obesp iere  — — —
S ain d -Ju s te  — — — .
U rak . u d v arhö lgyek , u jonezok, nem zetőrök 
_______ nép töm eg .
X . és X I.
Színhely : London és tem ető .
Á dám , m in t é lem ed e tt férfiú  Kovács Im re 
L ucifer, k o m o n  o k a  — — K em ény Lajos
1-ső ) — —
2-ik ) . —  -
3-ik ) tan u I0  — —
4-ik ) —  —
A rth u r — — — —
E lité it  — — -  -
B áb já ték o s  — — —
1-ső) — —
2 -ik ) g y ó ro s  -  —
V énasszony — — —
N yegle — — — —
É v a , m in t po lg ár leány 
A nyja — — — — —
Lovel — — — — —
V irágárus leány  — — 
E g y  asszony — •— —
K atona — — — —
Korcsm áros — — —
1-ső)
2-ik) ácsorgó — —
3-ik) — —
1-ső ) — -
2-ik  ) m u n k ás — —
3-ík  ) -  —
2-ik) p o lg á rle án y  “  “
F enyő  I.
Sólyom 
H o rv á t Nusi 
Görög Olga 
T hu ióczy  G yula 
Bal im ber D. 
H e lta i Jen ő  
S áfá r S ándor 
S zakács Á rpád 
K. S>ücs Irén  
V árnai László 
R etthegi M argit 
Sáiközi B lanka 
G á th y  K álm án 
B orosnyai K ató 
S inkó Gizi 
Kassai K ároly 
H o rv á th  Kálm án 
Ádám 




D em ete r 
D orm ann  
Egyed
________ Járó k e lő k , m unkások , zenészek.
X II. kép .
Színhely  : egy  p h alan ste rb en . 
Á dám , m in t tu d ó s — — K ovács Im te
É v a , m in t m u n k ásn ő  — —
Lucifer, m in t tu d ó s  — —
T udós _ _ _ _ _
A ggastyán  — — — —
L unhcr ) —
Casssius )
P lá tó  )
M ichel Angelo)
m unkások
R e tth eg h y  M. 
K em ény Lajos 
G á th y  K álm án 
A rday  Á rpád  
T hurócy
H o rv á th  K álm án 
S áfá r S án d o r 
S zakács Á rp ád
M indkét nem beli m u n k áso k , g y e rm e k e k ______
X III. és  X IV . k ép .
S z ín h e ly : az eszkim ó h azá jáb an  és ism ét a  m enny. 
Á dám  , m in t ag g asty án  — Kovács Im re 
É v a , m in t eszkim ó — — R e tth eg h y  M.
Lucifer, m in t az  ag g asty án
k ísérő je  — — — — Kemény Lajos 
E szk im ó — — — — — D orm ann  Andor
Á  pftriBi forradalom jelenésében au egész társulat kivétel nélkül réBZt vesz.
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